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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Vina Vania Hendrajaya 
NIM    : 00000020710 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Creative Nest Indonesia 
Divisi    : Event Planner 
Alamat   : The Breeze L17-18,  
        Sampora, Kec. Cisauk, BSD, Tangerang 
Periode Magang  : 14 Agustus - 30 November 2020 (72 hari) 
Pembimbing Lapangan : Elrica Sofrida 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya sendiri tanpa ada upaya untuk 
melakukan plagiarisme. Adapun kutipan karya ilmiah orang lain yang digunakan 
dalam laporan kerja magang ini, telah saya sebutkan sumber kutipannya dan tertera 
dalam Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ada kecurangan/penyimpangan, baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dengan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah 
kerja magang yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 20 November 2019 
 
 









Praktik kerja magang dilakukan di Creative Nest Indonesia sebagai Event Planner. 
Pada dasarnya, Creative Nest Indonesia adalah sebuah perusahaan yang berbasis 
creative hub, dengan tujuan menyediakan wadah serta tempat belajar, bagi para insan 
kreatif untuk bertemu dan mengembangkan kreativitas bersama. Praktik kerja 
magang dilakukan bukan hanya untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah 
Internship, tetapi untuk membantu perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan event 
di Creative Nest Indonesia agar sesuai dengan fungsi perusahaan sebagai sebuah 
creative hub, serta untuk mengetahui alur kerja Divisi Event Planner dalam 
pelaksanaan event di Creative Nest Indonesia. Secara garis besar, selaras dengan 
tujuan yang sudah diuraikan, tugas yang dilakukan selama praktik kerja magang 
adalah menyelenggarakan sebuah event. Segala proses penyelenggaraan sebuah event 
di Creative Nest Indonesia mulai dari melakukan riset, mengembangkan konsep, 
mencari pembicara atau pengajar yang sesuai, meresmikan kerja sama, hingga 
membuat event report setelah event berlangsung adalah tugas yang dilakukan selama 
praktik kerja magang. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari praktik kerja 
magang terpenuhi. Melihat dan mengimplementasikan secara langsung bagaimana 
melakukan perencanaan hingga pelaksanaan event yang diselenggarakan oleh sebuah 
creative hub adalah sebuah pembelajaran dan pengalaman yang dapat diambil. 
Praktik kerja magang dilakukan selama kurang lebih 72 hari, mulai dari 14 Agustus 
2020 hingga 30 November 2020. 














Internship period has been done at Creative Nest Indonesia as an Event Planner. 
Creative Nest Indonesia is a creative hub based company, with the aim of providing a 
place for learning, for creative people to meet and develop their creativity together. 
The purposes of this internship period was not only to pass the Internship course, but 
to help plan, manage, and implement some events at Creative Nest Indonesia so that 
it fits the company's function itself as a creative hub, and to find out the work flow of 
the Event Planner Division in implementing events at Creative Nest Indonesia. 
According to the objectives that has been outlined, the task carried out during the 
internship period is to organize an event. Included all processes of organizing an 
event at Creative Nest Indonesia, starting from conducting research, developing 
concepts, finding suitable speakers or instructors, formalizing collaborations, to 
creating an event report after the event. It can be concluded, that the objectives of the 
internship are fulfilled. Seeing and implementing directly how to plan and implement 
events organized by a creative hub is a lesson and experience that can be taken. The 
internship period was carried out approximately for 72 days, started from 14 August 
2020 to 30 November 2020. 
















Puji syukur sudah layak dan sepantasnya dipanjatkan kepada Tuhan Yesus 
Kristus atas penyertaan dan kasih-Nya yang tidak terbatas, sehingga praktik kerja 
magang dan Laporan Kerja Magang ini dapat terselesaikan dengan hasil yang 
memuaskan. Laporan Kerja Magang ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat 
kelulusan Mata Kuliah Internship, dan berisikan uraian pekerjaan yang telah 
dilakukan selama kurang lebih 72 hari kerja di Creative Nest Indonesia. Selama 
periode magang dan penyusunan laporan kerja magang, rasa syukur serta terima kasih 
sebesar-besarnya patut diberikan kepada pihak-pihak berikut atas dukungan yang 
sangat berarti. 
1. Keluarga saya, papa, mama, cici, dan Lucas, yang selalu menjadi tempat 
untuk ‘pulang’, selalu mendengarkan, selalu mendukung, selalu menasehati, 
dan menguatkan. 
2. Ketua Program Studi Komunikasi Strategis yang juga menjadi Dosen 
Pembimbing Magang saya, Bapak Inco Hary Perdana, yang senantiasa 
memberikan arahan, masukan, dan ilmu, baik secara langsung maupun tidak 
langsung.  
3. Pembimbing lapangan saat melaksanakan praktik kerja magang di Creative 
Nest, Ci Elrica, yang dengan berbaik hati menerima, mengarahkan, 
menyemangati, dan memberi banyak hal. Mulai dari ilmu, pengalaman, 
makanan, ‘rumah kedua’, dan lain sebagainya. 
4. Dorothea Putri, yang senantiasa memberikan arahan, mendengarkan keluhan, 
dan mempersilakan kamarnya untuk selalu didatangi oleh saya kapan saja. 
5. Teman-teman satu perjuangan di Creative Nest Indonesia, Chevellia, Gladys, 
Inneke, Abella, Joshua, dan Rivaldo, yang menemani saya di kantor setiap 
harinya. Terima kasih karena sudah bekerja sama dengan baik selaku kolega, 





pertemuan singkat, saya akan selalu mengingat setiap waktu yang kita 
habiskan bersama. 
 
Tangerang, 4 Desember 2020 
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